







































































































































































































































































































































































































































??Albert Camus, CEuvres complètes I 1931-1944 , «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard,




??«C’est dès l’abord du texte que se manifeste la négativité de l’écriture[...]» (Uri
Eisenzweig, Les jeux de l’écriture dans L’Étranger de Camus, Minard, 1983, p. 11).





??Ibid ., p. 80.
??«A partir d’Aristote, la rhétorique se trouve fixée[...]» : Olivier Reboul, La Rhétorique,
coll. «Que sais-je?», No. 2133, Presses Universitaires de France, 1990, p. 18.?????
????????????????????????????????????
???????????????
??Roland Barthes, «L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire» in L’Aventure sémiologique,
Seuil, 1985, pp. 151-152.?????????????????????????
??????????????????????
??Jules Senger, L’Art oratoire, coll. «Que sais-je?», No. 544, Presses Universitaires de
France, 1967, p. 18.????? ?????????????????????
??????????????????????????????










???Maurice Blanchot, op. cit ., p. 248.
???«[...]un exercice d’objectivité et de détachement[...]» (Albert Camus, CEuvres complètes
III 1949-1956 , «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, 2008, p. 416).
?????????????????????????
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